

























































































































分布、表 1 には記述統計量を示した。30 ～ 60
分が 42 園で最も多かったが、120 分以上が 13


























2 参照）。10 時前のみ実施群と、10 時前と 14 時
以降実施群の間には有意差は認められなかった。
表1　戸外遊び時間の記述統計量（N=104）
最小値 最大値 平均値 標準偏差







園数 63 34 7










































N 63 34 7
平均値 68.0 34.1 20.0
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